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Saf ve gerçekçi bir işiçilikle çalışan ve nonfigiira- 
tif (soyut) resimde hep uzak duran Cihat Burak, 14. ki - 
şisel sergisini geçtiğimiz cumartesi günü Çemberli -  
taş 'tâki Darüşşafaka Sanat Galeresi 'nde açtı. Sergi 
16 haziran cumartesi akşamına kadar devam edecek. ..
Cihat
Burak:
“Resim
sevgilim,
edebiyat
flörtüm,,
1965 yılından bu yana bir- 
çok kişisel sergi açan Cihat 
Burak, Çemberlitaş'ta, Da - 
rüşşafaka Sanat Galerisi 'n- 
de açtığı 14, kişisel sergisin­
de pastel ve baskı işi 44 ese -  
rini sergilemektedir. Burak, 
bu sergisi ve eserleri için şun­
ları söylüyor:
"Son kişisel sergimde mal­
zeme birliğini sağlamak nede­
niyle, sadece pastel ve baskı 
işi olan eserlerim i sergile -  
dim. Eserlerimin tümünde 
tamamen hayattan alınmış ko­
nuları seçerim . Hiç bir za -  
man nonfigüratif çalışmadım. 
Yaşadığımız hayatı eserle 
rimde vermeyi kendime daha 
yakın buluyorum.. . "
SERGİLER VE ÖDÜLLER
Şimdiye kadar 13’ü kar - 
ma 14’ü kişisel olmak üzere 
?Ûi sergi açan Cihat Burak, 
bu sergilerinin 8'inde eser -  
lerini yurt dışında sergile -  
mek imkanım buldu. Bütün bu 
çalışmalarından ötürü de sa­
natçı, ikisi yabancı ikisi de 
yerli 4 ödül aldı. Cihat Bu - 
rak'ın aldığı ödüller:
gisi-Başarı Ödülü.
Sanatçı yurt içinde olduğu gi­
bi, yurt dışında dakişisel ser­
giler açm ış, birçok karma 
sergiye de eser vermiştir.
MİMAR, RESSAM, 
EDEBİYATÇI
Güzel Sanatlar Akademi­
si Mimarlık Bölümü Mezunu 
olan Cihat Burak, ressam lı­
ğın yanısıra mimarlığı ve e -  
debiyatı da birlikte yürüttüğü­
nü söylüyor. Cihat Burak 1 ın 
sanat hayatım öğrenmek için 
sözü kendisine bırakalım:
1. Bronz Madalya (1964) Salon 
interministériel-Musée De L ’ 
Art Moderne-PARİS
2. Gümüş Madalya (1964) Prix 
U trillo-Paris Uluslararası.
3. Çağdaş Türk Ressamlar B ir 
liği, Dolmabahçe Resim Mü - 
zesi I. Ödül
I965yılından beri yurt i -  
çinde ve yurt dışında birhayli 
sergi açtım veya katıldım .Re­
sim yapmadığım zamanlar da 
oluyor. Ama resmen evli o l ­
duğum mimarlığın 'yanında, 
resim benim sevgilim, edebi­
yat da flörtüm olarak devam 
ediyor ve edecek.. . "
Burak'ın "Emekli Kaptan" adlı pastel çalışması. . .
"Resme çok küçük yaşlar- j 
da merak sardım. Daha oku­
la gitmediğim zamanlar V a ­
lide Camii’nin resmini ya - 
pardım. Resimlerimi gören­
ler bendeki benzetiş gücüne 
şaşarlardı. Ama hiç bir za­
man dahi çocuk olmamışımdıc 
Zaten resim  yapmayı kimse -  
nin ciddiye aldığı yoktu o za -  
manlar. İlk, orta ve lise öğ­
renimimi yaptığım Galatasa - 
ray'da daha çok resme çalış -  
ma olanağı buldum. 1937 yı - 
lında Galatasaray Lisesi'ni bi­
tirdim. Niyetim ressam ol­
maktı ama kendimi akademi­
nin mimarlık bölümünde bul -  
dum. Buna da pişman deği -  
lim ayrıca. Ressam olarak ha­
yatımı kazanmaya mecbur ol­
saydım halim ne olurdu kim- 
b ilir? Asıl resim çalışmala -  
rım 1953 yılında Birleşm iş Mil­
letler Bursu ile gittiğim Pa­
ris 'te  başladı.
4. Devlet Resim ve Heykel Ser- Cihat Burak'ın porselenden yaptığı "Balıkçı"adlı eseri. . ■ ERHAN AKYILDIZ
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